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1河床礫と海浜礫の長軸方向の定向配列
青 野 宏 美
Preferred Orientation of the fluvial and beach gravels
observed in Gifu and Mie Prefectures, Central Japan
Hiromi AONO
Abstract
The fluvial gravels along the Kiso and Nagara Rivers in Gifu Prefecture had been investigated and the
trends of the long axes of them were also measured. In order to compare with the fluvial gravels, pebbles
and unpolished rice had been thrown into the experimental water channel and the trend of the long axes of
them were also measured by Teramoto（2008）. It was clearly found that the long axes of the particles of
gravels and rice were perpendicular to the water flow direction.
The beach gravels on the berm and foreshore along the“Shichiri-Mihama”Coast in Mie Prefecture
were also surveyed, but the preferred orientation of the gravels were not clearly observed in comparison
with the fluvial ones.
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